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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkahlaku 
selamat dalam kalangan pekerja industri pembinaan di Malaysia. Industri pembinaan 
dipilih bagi tujuan kajian ini kerana pekerja dalam sektor ini terdedah kepada bahaya 
dan risiko yang tinggi semasa bekerja. Pembolehubah bersandar bagi kajian ini adalah 
tingkahlaku selamat dalam kalangan pekerja. Manakala, terdapat tiga pembolehubah 
tidak bersandar iaitu sokongan organisasi, kompetensi pekerja, dan komitmen 
keselamatan. Jumlah populasi bagi kajian ini adalah seramai 200 orang. Justeru itu, 
sebanyak 127 borang soal selidik telah diedarkan dan hanya 115 borang yang diterima 
semula serta boleh digunakan untuk analisis seterusnya. Analisis regresi berganda telah 
digunakan bagi menentukan faktor yang paling mempengaruhi tingkahlaku selamat di 
tapak pembinaan yang terlibat.  




This study aims to examine the direct relationship between organizational support, 
employee competency, safety commitment, and safe behavior among construction 
industry workers in Malaysia. The construction industry was selected for the purpose 
of this study as employees in this sector were exposed to hazards and high risks at work. 
The dependent variable of this study is a safe behavior among employees. There are 
three independent variables which are organizational support, employee competency, 
and safety commitment. The total population for this study are 200 persons. Hence, a 
total of 127 questionnaires have been distributed and only 115 questionnaires were 
returned and can be used for further analysis. Multiple regression analysis has been 
used to determine the significant factor contribute to safe behavior at selected 
contruction site.   
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1.0 Latar Belakang Kajian 
Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara diukur berdasarkan jumlah Keluaran Dalam 
Negeri Kasar (KDNK). Aktiviti import dan eksport yang rancak membantu 
pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan memberangsangkan. Menurut Jabatan 
Perangkaan Malaysia (2018), ekonomi Malaysia merekodkan prestasi yang lebih baik 
dengan pertumbuhan 4.7% pada suku keempat tahun 2018 selepas mencatatkan 
pertumbuhan sederhana pada dua suku tahun berturut-turut bagi tahun yang sama. 
Pertumbuhan positif ini direkodkan oleh semua sumber utama kecuali sektor pertanian. 
Statistik yang dijalankan menunjukkan bahawa sumbangan utama bagi prestasi yang 
memberangsangkan ini adalah daripada sektor perkhidmatan, pembuatan, dan 
pembinaan serta pemulihan dalam sektor perlombongan dan kuari. 
 
Hasil daripada analisis yang dijalankan, Jabatan Perangkaan Malaysia membuat 
rumusan bahawa bagi keseluruhan tahun 2018, ekonomi Malaysia bertumbuh pada 4.7 
peratus dengan nilai Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) merekodkan RM1.23 
trilion pada harga malar dan RM1.43 trilion pada harga semasa.  
 
Menurut Tinjauan Ekonomi (2019), yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan 
Malaysia, momentum pertumbuhan sektor pembinaan dijangka meningkat bagi tahun 
2019 dan berkembang 4.7 peratus berikutan peningkatan dalam penawaran baharu yang 
dirancang bagi segmen rumah mampu milik dan industri. Menurut laporan yang 
dikeluarkan juga, subsektor kejuruteraan awam dijangka kekal sebagai pemacu utama 
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LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK 
 
COLLEGE OF BUSINESS 
KUALA LUMPUR CITY CAMPUS 
 
 
Responden yang dihormati, 
 
Saya kini merupakan pelajar Sarjana dari Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia, 
Kuala Lumpur. Sebagai sebahagian daripada kriteria pemenuhan mandatori untuk 
menyelesaikan kajian pasca siswazah saya, saya kini sedang menjalankan penyelidikan 
bertajuk "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkahlaku Selamat Dalam 
kalangan Pekerja Industri Pembinaan Di Malaysia".  
 
Soal selidik ini terdiri daripada lima (5) bahagian: Bahagian A (Maklumat 
Demografik), Bahagian B (Kelakuan Selamat), Bahagian C (Sokongan Organisasi), 
Bahagian D (Kompetensi Pekerja), dan Bahagian E (Komitmen Keselamatan). Semua 
soalan adalah wajib untuk dijawab. 
Ia mengambil masa anda kurang daripada lima belas (15) minit bagi melengkapkan soal 
selidik ini. Jawapan anda akan dianggap sebagai sulit dan hanya akan digunakan untuk 
tujuan pendidikan. 
 
Terima kasih atas kerjasama anda. 
ADI BUDIMAN BIN ABDUL RAZAK (822427) 
Master of Occupational Safety and Health 





COLLEGE OF BUSINESS 





I am currently a master’s student from College of Business, Universiti Utara Malaysia, 
Kuala Lumpur. As part of mandatory fulfillment criteria towards the completion of my 
postgraduate study, I am currently working on the research entitled “Examining 
Factors Related to Safety Behavior in Malaysian Construction Industry”. 
 
This questionnaire consists of five (5) sections: Section A (Demographic Information), 
Section B (Safety Behavior), Section C (Organizational Support), Section D 
(Employees’ Competency), and Section E (Safety Commitment). All the questions are 
mandatory to be answer. 
 
It should not take you more than fifteen (15) minutes to complete this questionnaire. 
Your answers will be treated as confidential and will only be used for educational 
purposes. 
Thank you for your contribution. 
 
Your sincerely, 
ADI BUDIMAN BIN ABDUL RAZAK (822427) 
Master of Occupational Safety and Health 








Sila tandakan (√) dalam kotak berkenaan. 
(Please tick (√) in the box which applies to you). 







    
2. Umur (Age) 
Kurang 25 tahun 
Below 25 years old 
 
46 hingga 55 tahun 
46 to 55 years old 
 
    
26 hingga 35 tahun 
26 to 35 years old 
 
56 tahun keatas 
56 years old and above 
 
    
36 hingga 45 tahun 
36 to 45 years old 
   
    














    
Bangladesh  
(Bangladeshi) 
   
    
4. Pencapaian Akademik (Academic Qualification) 
Sekolah Menengah dan 
kebawah 
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Pengurus dan keatas 
Manager and above 
 
    
6. Pengalaman Dalam Pembinaan (Experience in Construction)  
Kurang 2 tahun 
Less than 2 years 
 
5 hingga 10 tahun 
5 to 10 years 
 
    
2 hingga 5 tahun 
2 to 5 years 
 
Lebih 10 tahun 










Sila tandakan (√) tahap persetujuan anda bagi setiap penyataan berikut dengan 
jawapan yang paling sesuai. 
Please tick (√) your level of agreement with each of the following statements at the most 
appropriate answer. 

















No. Tingkahlaku Selamat  (Safety Behavior) 1 2 3 4 5 
1 
Saya menggunakan semua peralatan keselamatan 
yang diperlukan ketika menjalankan tugas. 
 
I use all the necessary safety equipment to do my job.  
     
2 
Saya memastikan tahap keselamatan berada pada 
tahap tertinggi apabila menjalankan tugas. 
 
I ensure the highest levels of safety when I carry out 
my job.  
     
3 
Jika saya fikir ia akan membuat kerja lebih selamat, 
saya memulakan langkah-langkah untuk memperbaiki 
prosedur kerja. 
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If I think it will make work safer, I initiate steps to 
improve work procedures. 
4 
Sekiranya saya melihat sesuatu yang tidak selamat, 
saya berhenti bagi memastikannya. 
 
If I see something unsafe, I go out of my way to address 
it.  
     
5 
Saya sering membuat cadangan bagi memperbaiki 
pelaksanaan keselamatan di tempat kerja. 
 
I often make suggestions to improve how safety is 
handled in a workplace.  
     
6 
Saya sering menyelesaikan masalah dengan cara 
mengurangkan risiko keselamatan. 
 
I often try to solve problems in ways that reduce safety 
risks. 









Sila tandakan (√) tahap persetujuan anda bagi setiap penyataan berikut dengan 
jawapan yang paling sesuai. 
Please tick (√) your level of agreement with each of the following statements at the most 
appropriate answer. 

















No. Sokongan Organisasi  (Organizational Support) 1 2 3 4 5 
1 
Organisasi menghargai sumbangan saya terhadapnya. 
 
The organization value my contribution to its well-
being. 
     
2 
Organisasi ini tidak menghargai usaha tambahan saya.
 
The organization fails to appreciate any extra effort 
from me.  
     
3 
Organisasi mengabaikan sebarang aduan daripada 
saya. 
 
The organization would ignore any complaint from 
me. 




Organisasi ini benar-benar mengambil berat terhadap 
saya. 
 
The organization really cares about my well-being. 
     
5 
Walaupun saya melakukan kerja secara terbaik, 
organisasi tidak akan menghargainya. 
 
Even if I did the best job possible, the organization 
would fail to notice. 
     
6 
Organisasi ini mengambil berat tentang kepuasan 
umum saya di tempat kerja. 
 
The organization cares about my general satisfaction 
at work. 
     
7 
Organisasi ini menunjukkan keprihatinan yang sangat 
sedikit kepada saya. 
 
The organization shows very little concern with me. 
     
8 
Organisasi ini berbangga dengan pencapaian saya di 
tempat kerja. 
 
The organization takes pride in my accomplishment at 
work. 








Sila tandakan (√) tahap persetujuan anda bagi setiap penyataan berikut dengan 
jawapan yang paling sesuai. 
Please tick (√) your level of agreement with each of the following statements at the most 
appropriate answer. 

















No. Kompetensi Pekerja 
(Employees’ Competency) 1 2 3 4 5 
1 
Saya memahami sepenuhnya prosedur/arahan 
keselamatan yang berkaitan dengan tugas saya. 
 
I fully understand the safety procedures/instructions 
associated with my job.  
     
2 
Saya faham peraturan keselamatan untuk tugas saya. 
 
I understand the safety rules for my job.  




Kadang-kadang saya tidak pasti apa yang perlu 
dilakukan bagi memastikan keselamatan dalam kerja 
yang saya lakukan. 
 
Sometimes I am uncertain what to do to ensure safety 
in the work for which I am responsible. 
     
4 
Saya yakin saya dapat mengenal pasti risiko 
keselamatan yang berkaitan dengan kerja yang saya 
lakukan. 
 
I am confident that I can identify the safety risks 
associated with the work for which I am responsible. 
     
5 
Saya jelas tentang tanggungjawab saya berkaitan 
keselamatan. 
 
I am clear about what my responsibilities are for 
safety. 
     
6 
Saya memahami sifat semua hazad yang mungkin saya 
hadapi semasa kerja. 
 
I understand the nature of all the hazards I am likely 
to encounter during my work. 
     
7 
Kadang-kadang saya keliru tentang apa sepatutnya 
dilakukan. 
 
Sometimes I am confused about what I am supposed to 
do. 
     
8 
Saya mempunyai kurang pemahaman tentang risiko 
keselamatan yang berkaitan dengan kerja saya. 
 
I have a poor understanding of the safety risks 
associated with my work. 
     
9 
Saya pandai mengesan tingkahlaku yang tidak selamat 
ketika menjalankan tugas. 
 
I am good at identifying unsafe behavior during 
performing the job. 
     
10 
Saya tidak begitu mahir bagi memastikan keselamatan 
dalam kerja yang saya lakukan. 
 
I am not very effective at ensuring safety in the work 
for which I am responsible. 













Sila tandakan (√) tahap persetujuan anda bagi setiap penyataan berikut dengan 
jawapan yang paling sesuai. 
Please tick (√) your level of agreement with each of the following statements at the most 
appropriate answer. 

















No. Komitmen Keselamatan  (Safety Commitment) 1 2 3 4 5 
1 
Saya tidak akan bimbang tentang hazad dan risiko di 
tempat kerja saya. 
 
I would not be worried about the hazard and risk at 
my workplace. 
     
2 
Saya sangat peduli dengan prosedur dan peraturan 
keselamatan di tempat kerja saya 
 
I really care about the safety procedures and 
regulations at my workplace 
     
3 
Kemalangan hampir tidak penting dalam rekod 
keselamatan. 
 
Near-miss accidents are not important in safety 
records. 
     
4 
Saya bersedia melakukan lebih usaha daripada 
kebiasaan untuk menjadi pekerja yang kompeten. 
 
I am willing to put great effort beyond that normally 
expected in order to be a competent worker. 
     
5 
Saya akan memastikan risiko dinilai sebelum 
memulakan kerja saya. 
 
I would ensure the risks are assessed before starting 
my work. 
     
6 
Adalah sangat penting untuk bekerja dalam 
persekitaran yang selamat. 
 
It is very important to work in a safe environment. 
     
7 
Saya tidak pernah memberikan kerjasama kepada 
penyelia/ pengurus saya berkaitan isu-isu 
keselamatan. 
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I never give co-operation to my supervisor/manager 
about safety issues. 
8 
Saya bersedia untuk berusaha keras b gi mencapai 
matlamat keselamatan. 
 
I am willing to put in great effort to achieve safety 
goals. 
     
9 
Saya ingin mematuhi peraturan keselamatan bagi 
memastikan keselamatan di tempat kerja. 
 
I would like to obey the safety regulations in order to 
keep workplace safe.  
     
10 
Semua pekerja harus terlibat secara aktif dalam 
aktiviti mempromosi keselamatan. 
 
All employees should be actively involved in safety 
promotion activities. 
     
11 
Saya merasakan usaha berlebihan dalam memahami 
semua peraturan keselamatan merupakan pembaziran 
masa. 
 
I think putting more effort into understanding all 
safety rules is a waste of time. 
     
12 
Saya berasa gembira jika saya dipilih untuk menjadi 
ahli jawatankuasa keselamatan di tempat kerja saya. 
 
I am extremely glad if I am selected to be a member of 
a safety committee at my workplace. 
     
13 
Prosedur dan peraturan keselamatan mencerminkan 
teknik yang paling selamat untuk menjalankan tugas. 
 
Safety procedures and regulations reflect the safest 
techniques of doing a job. 
     
14 
Adalah tugas dan tanggungjawab pekerja bagi untuk 
menyokong dan menggalakkan rakan sekerja untuk 
mematuhi undang-undang keselamatan / prosedur / 
peraturan. 
 
It is an employee’s duty and responsibility to support 
and encourage their colleagues to obey the safety 
rules / procedures / regulations. 
     
15 
Saya sentiasa memastikan bahawa peralatan 
keselamatan berfungsi dengan baik sebelum 
memulakan kerja. 
 
I always ensure that the safety equipment is working 
properly before I start a job. 
     
16 
Saya bersedia melakukan tugas tambahan bagi 
meningkatkan prestasi keselamatan di tempat kerja.  
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I am willing to do extra jobs in order to improve the 
safety performance at my workplace. 
17 
Saya tidak akan rasa bersalah sekiranya menggunakan 
"jalan pintas" semasa menyelesaikan tugasan.  
 
I would not feel guilty if I used a “shortcut” while 
completing my work. 
     
18 
Saya ingin melibatkan diri dalam perbincangan 
keselamatan di tempat kerja. 
 
I would like to be involved in safety discussions at my 
workplace. 
     
19 
Saya bersedia melibatkan diri dalam aktiviti 
keselamatan organisasi. 
 
I am ready to involve myself in the organizational 
safety activities. 
     
20 
Saya benar-benar ingin mengambil bahagian dalam 
penilaian semula undang-undang keselamatan 
pekerjaan / prosedur / peraturan. 
 
I really would like to take part in occupational safety 
rule / procedure / regulation reviews. 
     
21 
Saya ingin terlibat dalam perancangan matlamat 
keselamatan di tempat kerja. 
 
I would like to be involved in the safety goal planning 
at workplace. 
     
 
Terima kasih atas kerjasama anda. 
Kami menghargai masa anda dalam mengambil bahagian dalam tinjauan ini. 
 
Thank you for your cooperation. 
We appreciate your time to participate in this survey. 
 
